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การศึกษาที่ใช้ Spatial Database เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างย่ังยืน วัตถุประสงค์
ของการศึกษาคือ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ตําบลชายฝั่ง ที่ถูกกําหนดโดยกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งว่าเป็น “พ้ืนที่ชายฝ่ัง” ซึ่งครอบคลุมในจังหวัดชายฝั่งทะเลทั้ง 24 จังหวัดของประเทศไทย 
ฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัตราส่วนมาตรฐานซึ่งเป็นมาตราส่วนที่ใช้ในหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทย และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย กระบวนการจัดทําข้อมูลใช้วิธีซ้อนทับและวิเคราะห์
ข้อมูลหลายช้ันร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลแนวชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เกาะ 
พ้ืนที่ทะเลสาบ และพื้นที่การจัดการที่ดินชายฝั่ง 
 ผลจากการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลพบว่า ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่บนบกของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกอบด้วย จังหวัดชายทะเล 24 จังหวัด 148 อําเภอ 836 ตําบล ในพ้ืนที่ 
34,828.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,767,515.96 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล และร้อยละ 6.79 ของพ้ืนที่ประเทศไทย พ้ืนที่ชายฝั่งเหล่าน้ีประกอบด้วยตําบลที่มีลักษณะต่างๆ กัน 
ดังน้ีคือ ตําบลที่ติดทะเล ตําบลท่ีมีป่าชายเลน ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ ตําบลที่ติดทะเลสาบ และตําบลในเขต
จัดการที่ดินชายฝั่ง จํานวน 320, 381, 30, 41 และ 816 ตําบลตามลําดับ นอกจากน้ียังมีตําบลท่ีอยู่นอก
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 One of the Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) mandates is to 
use information technology supporting of marine and coastal resources conservation. This 
study is to focus on using coastal spatial database for resources conservation and 
rehabilitation for sustainable use. The study aims to create a spatial database from the area 
in coastal sub-district level which identified by DMCR as “coastal area”. The coastal area  
will cover 24 coastal Thai provinces. The data base will be created in standard scales using 
by concerning agencies in Thailand and also contain the data which are collect, fully 
complete, and up to date. The process of obtaining data using spatial analysis and 
overlaying of multiple data layers on administrative sub-district boundary including coastline, 
mangrove forest area, island, lake and coastal management area. 
 The study found that the land areas under supervision of DMCR including 24 
provinces, 148 districts, 836 sub-districts in the area of 34,828.03 km2 or 21,767,515.96 rais. 
This area is 33.04% of coastal province area and 6.79% of the country area. The area also 
contain sub-districts with variety of characteristics, for example, close to the sea, existing of 
mangrove forest, located on the island, close to the lake and the sub-district located in 
coastal management zone for the number of 320, 381, 30, 41 and 816 sub-districts 
respectively. In addition, there area 20 sub-districts that located out of coastal management 
zone which existing of mangrove forest. This information can be used to identify the area 
under supervision of DMCR as well as to make all personnel involve in marine and coastal 
resources conservation have the same understanding on coastal area boundary and also 
obtain the information of coastal resources within the area. The information could be used 
to develop management plan for marine and coastal resources utilization which will benefit 
coastal communities as well as personnel of DMCR and other agencies for managing 
resources sustainably by using information technology. 
 





ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งในแง่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว พลังงาน โดยเฉพาะในด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สําหรับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 24 จังหวัด มีแนวชายฝั่งยาวกว่า 
3,148.23 กิโลเมตร มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน เปราะบาง และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นเขต
รอยต่อระหว่างแผ่นดินและผืนนํ้าทะเล ที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเป็นพิเศษ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเป็นหน่วยงานหน่ึงที่ได้รับมอบหมายภารกิจหลัก ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ






ลักษณะเดียวกัน สามารถบริหารจัดการ กําหนดนโยบายและพ้ืนที่จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านน้ีโดยตรง  
จึงมอบหมายให้พัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง เฉพาะบนบกข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยข้อมูลที่ได้จะต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน 
สามารถนําไปประสานงาน เช่ือมโยงข้อมูล แสดงผล วิเคราะห์และรายงานผลร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 
บัดน้ี ได้ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ได้
















1.1  หลกัการและเหตผุล 
 ประเทศไทย มีพ้ืนที่บก 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320.70 ล้านไร่ ต้ังอยู่บนคาบสมุทร
อินโดจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากลักษณะที่เป็นคาบสมุทรจึงมีอาณาเขตติด
กับทะเล 2 ฝั่งคือ ฝั่งทะเลอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน มีพ้ืนที่ทางทะเลรวมท้ังสิ้น 323,488.32 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 202.18 ล้านไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย 202,676.20 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่
ทะเลอันดามัน 120,812.12 ตารางกิโลเมตร (กรมอุทกศาสตร์, 2555)  
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ครอบคลุมต้ังแต่พ้ืนที่บนบกในเขตชายฝั่งทะเลต่อเน่ือง 
ออกไปในทะเลในระยะ 200 ไมล์ทะเลถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวน้ีนับว่าเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลทั้งในแง่เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว พลังงาน โดยเฉพาะในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในหลายๆ ประเภท ได้แก่ หมู่เกาะ 
ชายหาด ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก จําพวก 
ปลาวาฬ โลมา พะยูน และเต่าทะเล ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีคุณค่าอย่างย่ิง  
 พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล เป็นบริเวณท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน เปราะบาง และง่าย
ต่อการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นเขตรอยต่อระหว่างแผ่นดินและผืนนํ้าทะเล มีลักษณะเป็นแนวกันชนของ
พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้รับอิทธิพลจากท้ังพ้ืนที่บกและทะเล ซึ่งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 24 จังหวัด โดยแบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล นอกจากน้ียังรวมไปถึงจังหวัดที่
ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของนํ้าทะเลอีกหน่ึงจังหวัด คือ พัทลุง และมีเส้นแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย
ยาวรวมประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝ่ังทะเลฝั่งอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 
2,055.18 กิโลเมตร และแนวชายฝั่งทะเลฝ่ังทะเลอันดามัน มีความยาวประมาณ 1,093.05 กิโลเมตร 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการปฏิรูประบบราชการ จัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยรวมงานที่เก่ียวข้องในด้านการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้รวมกัน โดยให้อยู่ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ




๒. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเก่ียวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การ
จัดการและการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้มีการใช้อย่างย่ังยืน 
๓. กํากับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ 
5 
๔. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 















และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามมาตรา ๓/๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 










ข้อมูลบางประเภทไม่อาจสะท้อนข้อเท็จจริง ขาดรายละเอียด ความถูกต้อง และความทันสมัย ขาด
ตําแหน่งที่ต้ัง (position) และขาดการจัดการระบบข้อมูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง โดยการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน จึงมีความสําคัญต่อการนํามาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งในภาพรวมได้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการกําหนดนโยบาย มาตรการ และ
กลไกดําเนินการงานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากน้ียังช่วยประสานและ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบูรณาการข้อมูล การแสดงผล การรายงานผล เพ่ือสนับสนุน







มั่นคง ขนาดเล็กที่สุด และมีการเปลี่ยนแปลงได้ยาก น่ันคือ ขอบเขตของตําบล มากําหนดเป็นขอบเขตของ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือให้สามารถกําหนดขอบเขตได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเง่ือนไขในการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลจากตําบลออกมารวม 5 ลักษณะหลัก ได้แก่ ตําบลท่ีติดชายฝั่งทะเล ตําบลท่ีมีป่าชายเลน ตําบลท่ี




จากแผนที่ฐาน (Base map) หรือแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 (Topography Map L7018) 
และบางส่วนปรับปรุงจากฐานข้อมูลชุดเดิมให้มีความทันสมัย ครบถ้วน ตามข้อมูลขอบเขตการปกครอง ของ
กรมการปกครอง ที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2552 ซึ่งมีการจําแนกประเภทของตําบลท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกเป็น ๑๓ ประเภท 
 ดังน้ัน ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังระดับตําบล จึงมีความสําคัญต่อการ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยเฉพาะการวางแผนแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ





1.2  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีฐานข้อมูลขอบเขตการปกครองเชิงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
ที่เป็นไปตามการจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกา และใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ วางแผน และเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้นําไปใช้ในการประสานงานและบูรณาการทํางานร่วมกันได้ ตามมาตรฐานมาตราส่วน
หลักของประเทศและมาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS)  
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 











2.1  ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 สุเพชร จิรขจรกุล (2551) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) คือ กระบวนการทํางานเก่ียวกับข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กําหนดข้อมูล
และสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตําแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เป็นการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ที่อยู่
บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตําแหน่งในแผนที่ ตําแหน่งพิกัด ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
อยู่ในรูปของ ตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ซึ่งรูปแบบ และ




ในการเก็บข้อมูลด้านแผนที่ ข้อมูลดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ จัดเก็บไว้ในโปรแกรมในลักษณะของ
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง (layer) หรือการซ้อนทับข้อมูล (overlays) หรือช้ันข้อมูล (coverage) แล้วสามารถนําเอา
ข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพ่ือหาคําตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพ้ืนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information Systems: GIS) ประกอบด้วยคํา 3 คํา คือ   
 2.1.1 ภูมิศาสตร์ (Geographic: G) เป็นลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ บนพ้ืนโลก เช่น ถนน
แม่นํ้า ภูเขา อาคาร สถานที่สิ่งก่อสร้างต่างๆ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรม ระดับความสูง และความลึกเป็นต้น 
วิธีการแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คุ้นเคยกันดี ก็คือ การแสดงด้วยแผนที่ 
 2.1.2 สารสนเทศ (Information: I) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลผลแล้ว หรือ
อย่างน้อยได้ถูกสรุปให้อยู่ในลักษณะที่มีความหมาย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งต่างจากคําว่า ข้อมูล 
(data) ที่หมายถึง ขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข หรือเอกสาร
พรรณนา เช่น รายงานการกัดเซาะชายฝั่งรายปี รายงานทะเบียนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงาน
ปริมาณทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูลกรมและหน่วยงานภายในกรม เป็นต้น 
 2.1.3 ระบบ (System: S) เน่ืองจากข้อมูลสารสนเทศมีความหลากหลายและมีจํานวนเพ่ิมมาก
ขึ้นตลอดเวลา จึงจําเป็นที่จะต้องนําระบบเข้ามาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
จัดเก็บ และเรียกคนข้อมูลเหล่าน้ัน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) 
และซอฟต์แวร์ (software) ดังน้ัน ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะนํามาใช้
เพ่ือการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2.2 ระบบพิกัดอ้างอิง (Reference System) 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2555) กล่าวถึงพ้ืนฐานของการทํางานด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การใช้ช้ันข้อมูลแผนที่ (map layers) ร่วมกันโดยการวางซ้อน การที่ช้ันข้อมูลแผนที่จะ
สามารถวางซ้อนร่วมกันได้จําเป็นต้องมีระบบพิกัดเดียวกัน การแปลงระบบอ้างอิงตําแหน่งของแผนท่ีจากค่า
ลองจิจูดและละติจูดไปเป็นพิกัด 2 มิติ (two-dimensional coordinate) เรียกว่า โปรเจคชัน (projection) และ
การเปลี่ยนจากระบบพิกัดหน่ึงไปยังระบบพิกัดอ่ืน เรียกว่า รี-โปรเจคชัน (re-projection) โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเป็น
โปรเจคชัน หรือรี-โปรเจคชันถือเป็นขั้นตอนเร่ิมต้นในการทํางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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 ระบบพิกัดแผนที่ UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉายแผน
ที่ (Map Projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (Northing) และ ค่า E คือระยะ
ตะวันออก (Easting) ค่าทั้งสองคือค่าพิกัดตําแหน่งทางราบคํานวณมาจาก (ϕ,λ)  
 พ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงสําหรับประเทศไทยมี 2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS84 และพ้ืน
หลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) โดยมีวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน ดังน้ี 
 - พ้ืนหลักฐาน WGS84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากล ที่จัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency 
(DMA) หรือปัจจุบันคือ National Imagery and Mapping Agency (NIMA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้
เป็นพ้ืนหลักฐานของดาวเทียมระบบ GPS รูปทรงรี   
 - พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย 
ที่จัดทําโดยการทํางานรังวัดภาคพ้ืนด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  
 นอกจากน้ีในการแปลงพื้นหลักฐานของแผนที่ทั้ง 2 ชุด ได้แก่ L7017 และ L7018 เพ่ือ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 เป็นพ้ืนหลักฐาน WGS84 จําเป็นต้องมีการ
ปรับแก้ค่า เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลย่ิงขึ้น (รูปที่ 1) ดังน้ี 
 - การแปลงพื้นหลักฐานของแผนที่ชุด L7017 จากพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 เป็นพ้ืน
หลักฐาน WGS84 ค่าพิกัดและความสูงที่ปรับแก้ โดยค่า X มีค่าเท่ากับ 206 ค่า Y มีค่าเท่ากับ 837 และค่า 
Z มีค่าเท่ากับ 295 จากพ้ืนหลักฐาน WGS84 เป็นพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ค่าพิกัดและความสูงที่ปรับแก้ 
โดยค่า X มีค่าเท่ากับ -206 ค่า Y มีค่าเท่ากับ -837 และค่า Z มีค่าเท่ากับ -295  
 - การแปลงพ้ืนหลักฐานของแผนที่ชุด L7018 จากพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 เป็นพ้ืน
หลักฐาน WGS84 ค่าพิกัดและความสูงที่ปรับแก้ โดยค่า X มีค่าเท่ากับ 204.5 ค่า Y มีค่าเท่ากับ 837.9 
และค่า Z มีค่าเท่ากับ 294.8 จากพ้ืนหลักฐาน WGS84 เป็นพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ค่าพิกัดและความ













รปูที่ 1  การแปลงพื้นหลักฐาน (Datum Conversion) 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, 2552 
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  การที่ช้ันข้อมูลแผนที่จะสามารถวางซ้อนร่วมกันได้จําเป็นต้องมีระบบพิกัดเดียวกัน ฉะน้ันระบบ
พิกัดจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการบ่งบอกถึงตําแหน่งที่ต้ังของข้อมูลภูมิลักษณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูล
ภูมิลักษณ์ส่วนใดส่วนหน่ึงของผิวโลกลงบนพ้ืนราบ (กระดาษ) ตามมาตราส่วน โดยใช้สีและสัญลักษณ์แทน
รายละเอียดของภูมิประเทศ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ในการสร้างแผนที่น้ันสิ่งจําเป็นที่ต้องมีคือความรู้เบ้ืองต้น
มี 3 ประการ ได้แก่ เน้ือที่ศึกษา ค่าหรือสารสนเทศที่ต้องการแสดง และที่ต้ัง สําหรับแผนที่ที่ผลิตขึ้นเป็นตัว
แทนที่ดีของข้อมูลพ้ืนที่จะต้องมีความถูกต้อง ความสวยงาม และอธิบายความหมายของแผนที่ครบถ้วน 
 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Analysis) 
 Harwood (2001) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ไว้ว่า เป็นความสามารถที่
สําคัญอีกประการหน่ึงของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 




พ้ืนฐานไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อน มีกระบวนวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ดังต่อไปน้ี  
 2.3.1 เทคนิคการคํานวณและวัดระยะ (Measurements in GIS) ในที่น้ีหมายถึง ความสามารถ
ของ ระบบที่จะนับจํานวนของสิ่งใดๆ ในพ้ืนที่ วัดความยาวของระยะทาง วัดเน้ือที่ของขอบเขตปริมาตร 
คํานวณดินถม/ตัด ทั้งน้ีรวมถึงการคํานวณความยาว เน้ือที่ และปริมาตร ในแต่ละหน่วยขอบเขตและผลรวมแต่
ละหน่วยการจําแนก เป็นต้น การวัดข้อมูลในรูปแบบเวคเตอร์เป็นการวัดโดยอาศัยกลุ่ม หรือชุดของข้อมูลช่วง
เส้น ส่วนการวัดข้อมูลในรูปแบบแรสเตอร์เป็นการวัดโดยอาศัยการประมาณค่าจากช่วงห่างของแต่ละพิกเซล 
 2.3.2 การสืบค้นข้อมูล (Query) การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo-
database) เพ่ือเรียกข้อมูลมาใช้งานเป็นขั้นตอนหน่ึงที่เกิดขึ้นแทบจะทุกๆ โครงงานในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลเป็นวิธีในการเรียกข้อมูล และสามารถสร้างข้อมูลขึ้นมาชั่วคราวหรือจัดสร้างเป็น
ช้ันข้อมูลใหม่ในกรณีที่เป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์น้ันๆ ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาแม่นํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดปี 
 2.3.3 การจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassification) เป็นกระบวนการในการจัดกลุ่มใหม่ของสิ่งที่มี
ลักษณะเดียวกัน โดยการใช้ข้อมูลเชิงบรรยายอันใดอันหน่ึงหรือหลายอันรวมกันมาเลือกจัดเป็นกลุ่มข้อมูลอัน
ใหม่ หรือการกําหนดค่าใหม่ให้แก่ Cell หรือ Pixel ที่มีลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่เป็นข้อมูลแรสเตอร์ 
 2.3.4 การวิเคราะห์พ้ืนที่กันชน (Buffering) การสร้างแนวพ้ืนที่รอบสิ่งใดส่ิงหน่ึงเป็นระยะทาง




(Feature) หน่ึงๆ สามารถสร้างพ้ืนที่แนวกันชนได้หลายช่วงตามระยะทางที่กําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การสร้าง
ขอบเขตพ้ืนที่รอบตําแหน่งโรงเรียนในระยะ 2 กิโลเมตรและอาจคํานวณประชากร หรือให้นับอาคารบ้านเรือน
ที่อยู่ในขอบเขตรัศมีดังกล่าวได้ 
 2.3.5 การวิเคราะห์การซ้อนทับ (Overlay Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช้ันร่วมกัน 
โดยช้ันข้อมูลเหล่าน้ันต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีคุณลักษณะต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะทําให้ได้ช้ัน
ข้อมูลใหม่ เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต A โดยช้ันข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ร่วมกัน 
ประกอบด้วย การกระจายของสิ่งมีชีวิตชนิด X Y และ Z ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต A ช้ันข้อมูลภูมิประเทศ ช้ัน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช้ันข้อมูลการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน และช้ันข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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 2.3.6 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) โครงข่าย หมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะ
เป็นแนว เป็นโครงข่าย เช่น โครงข่ายท่อส่งนํ้ามัน โครงข่ายเส้นทางรถประจําทาง ฟังก์ชันโครงข่ายน้ี ส่วนใหญ่
ใช้กับการวิเคราะห์การขนย้ายทรัพยากร ธรรมชาติ หรือกลุ่มคนจากที่แห่งหน่ึงไปยังที่อีกแห่งหน่ึง โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือการประมาณปริมาณของวัตถุที่ขนย้าย การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด และการ
จัดสรรทรัพยากร 
 2.3.7 การวิเคราะห์พ้ืนผิว (Surface Analysis) เป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปร
หน่ึงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมิติที่ 3 ของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีค่าพิกัดตามแนวแกน X และแกน Y 
ส่วนตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์เป็นค่า Z ที่มีการกระจายตัวครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตัวอย่างของค่า Z ได้แก่ ข้อมูล
ความสูง อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน ความเข้มข้นของสารเคมี และราคาที่ดิน เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์
สามารถแสดงเป็นภาพ 3 มิติให้เห็นถึงความแปรผันของข้อมูลด้วยลักษณะสูงตํ่าของพ้ืนผิว การแสดงข้อมูล
พ้ืนผิวน้ันสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ในรูปแบบของโครงข่ายสามเหลี่ยม (Triangulated 
Irregular Network: TIN) ซึ่ง TIN คือการแสดงลักษณะพ้ืนผิวโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมหลายรูปซึ่งมีด้าน
ประชิดกันและใช้จุดยอดร่วมกันเรียงต่อเน่ืองกันไป หรือใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์ในรูปแบบของ
แบบจําลองระดับ (Digital Elevation Model: DEM) โดยการแสดงลักษณะพ้ืนผิวโดยการใช้กริดเซลล์ขนาด
เท่ากันเรียงต่อเน่ืองกันคลอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
 
2.4  การจัดทํามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (2550ก) ได้กล่าวถึงการ
จัดทํามาตรฐานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และ
ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ตามประกาศคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ว่าด้วย
มาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและนํา
มาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศไปใช้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล 
 การกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับระบบภูมิสารสนเทศ จะยึดตามมาตรฐานที่มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายแล้วเป็นหลัก และตามแม่แผนแม่บท GIS แห่งชาติ มาตรฐานที่กําหนดประกอบด้วย 
 2.4.1 มาตรฐานคําอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 ขอบเขต  มาตรฐานคําอธิบายข้อมูล เป็นมาตรฐานเก่ียวกับข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยรายละเอียดของการอธิบายนั้นจะบอกให้ทราบถึงคุณภาพ 
เง่ือนไข และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเลือกใช้ข้อมูลได้ตรงตาม
ความต้องการและมีความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ หรือจากการประมวลผลข้อมูลชุดน้ัน 
 นิยาม  
 - Data Type ชนิดข้อมูล เป็นการระบุ/จําแนก หัวข้อการอธิบายในมาตรฐานคําอธิบายข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้ทราบว่าหัวข้อน้ันๆ เป็นข้อมูลชนิดไหน 
 - Dataset Series ลําดับชุดข้อมูล เป็นระดับคุณภาพของข้อมูลเชิงพ้ืนที่นํามาใช้อ้างอิงในการทํา
แผนที่ โดยข้อมูลเบ้ืองต้นหรือข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในชุดข้อมูลอ่ืน ทําให้ข้อมูล
อธิบายที่ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานชุดเดียวกันหรือเหมือนกัน 
 - Dataset ชุดข้อมูล เป็นระดับคุณภาพข้อมูล ในระดับ Dataset Series ที่นําข้อมูล Vector 
จากแผนที่ชุดอ่ืนมาใช้เพ่ิมเติมในการสร้างฐานข้อมูล ทําให้ Metadata ของข้อมูลน้ัน ต้องเพ่ิมรายละเอียด
เรื่องคุณภาพข้อมูลหรือช่วงเวลาอ้างอิงใหม่ เพ่ือจําแนกให้รู้ว่าเป็น Metadata ของข้อมูลในอีกระดับหน่ึงที่
แตกต่างจากระดับของ Dataset Series 
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 - Feature Type รูปแบบข้อมูล เป็นระดับคุณภาพข้อมูล ในข้อมูลระดับ Dataset ที่มีการ
สํารวจและจัดทําข้อมูลในรูปลักษณ์หรือรูปแบบ (Feature)  อ่ืนเพ่ิมเข้ามา เพ่ือการใช้ประโยชน์ในด้านใดด้าน
หน่ึง 
 - Obligation การบังคับหรือข้อตกลง เป็นหัวข้อที่บอกลักษณะของการบังคับหรือข้อตกลงใน
โครงสร้างของมาตรฐานคําอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 - Attribute Type ชนิดของข้อมูลอรรถาธิบาย เป็นระดับคุณภาพข้อมูล ในระดับ Feature 
Type ที่มีลักษณะการจําแนกรูปบแบบข้อมูลแตกต่างกัน หรือมีข้อมูลที่เกิดจากการสํารวจหรือเก็บมาหลาย
ครั้งหรือหลายช่วงเวลา ทําให้เกิดความแตกต่างกันของ Feature ดังกล่าว 
 ข้อกําหนดทั่วไป  การจัดทํามาตรฐานคําอธิบายข้อมูล อ้างอิงตามมาตรฐาน ISP 19115-2003 
และ มอก. 19115 2548 โดยรายละเอียดของคําอธิบาข้อมูลประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย ได้แก่ ข้อมูลบ่งช้ี 
ข้อจํากัดคําอธิบายข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การปรับคําอธิบายข้อมูล รูปแบบการแสดงผลเชิงพ้ืนที่ ระบบ
พิกัดทางภูมิศาสตร์ คุณลักษณะข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล มาตรฐานการแสดงข้อมูล และรูปแบบโครงสร้าง
ของโปรแกรมที่ใช้ 
 2.4.2. มาตรฐานพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 ขอบเขต  เป็นมาตรฐานเก่ียวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับข้อมูลที่จัดเก็บ
อยู่ภายในฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างตาราง โครงสร้างดัชนี กฎที่ใช้เพ่ือควบคุม
ความบูรณภาพของข้อมูล กฎที่ใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ




 - Layer Name ช่ือของช้ันแผนที่ที่จัดทําพจนานุกรมข้อมูล 
 - Later Description : รายละเอียดโดยสังเขปเพ่ืออธิบายช้ันแผนที่ 
 - Feature Class : รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แบ่งได้เป็น Point line Polygon 
 - Table Name : ช่ือตาราง 
 - Data Source : แหล่งที่มาของข้อมูล 
 - Field Name : ช่ือรายการข้อมูล 
 - Description : คําอธิบายเพ่ือแสดงความหมายเพ่ือขยายความช่ือรายการข้อมูลน้ันๆ เพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายและสะดวก 
 - Field Type : รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บใน Filed ประกอบด้วย Text เก็บเป็นตัวอักษรหรือ
ข้อความ Integer และ Long กรณีเก็บเป็นจํานวนเต็ม Double เก็บเป็นเลขทศนิยม Date เก็บเป็นวันที่ 
Logic หรือ Boolean เก็บเป็นตรรกะ 
 - Field size : ขนาดหรือความยาวสูงสุด (Maximum Length) ที่รายการข้อมูลน้ันจะสามารถ
จัดเก็บได้ 
 - Key Type : ประเภทของคีย์ เช่น Primary Key, Alternate Key หรือ Foreign Key 
 - Doman : ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บใน Field 
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2.4.3 มาตรฐานรหัสเขตการปกครอง (Administration Code) 
 ขอบเขต  มาตรฐานรหัสเขตการปกครอง ใช้สําหรับจัดทําข้อมูลเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จะจําแนกถึงระดับตําบล โดยใช้รหัสตามมาตรฐานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 นิยาม 
 - ช่ือจังหวัด : รายช่ือจังหวัดที่เป็นภาษาไทย 
 - ช่ือจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน : รายช่ือจังหวัดที่เป็นภาษาอังกฤษ (ตามราชบัณฑิตยสถาน) 
 - รหัสจังหวัด : ตัวเลข 2 หลัก เพ่ือใช้แทนช่ือจังหวัด 
 - รหัสอําเภอ : ตัวเลข 2 หลัก เพ่ือใช้แทนช่ืออําเภอในแต่ละจังหวัด 
 - รหัสตําบล : ตัวเลข 2 หลัก เพ่ือใช้แทนช่ือตําบลในแต่ละอําเภอ 
 - รหัสการปกครอง : ตัวเลข 8 หลัก เพ่ือใช้แทนเขตการปกครองระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
 
2.5  ขอบเขตการจัดการที่ดินชายทะเล (Coastal Land Management) 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2548)  ได้อธิบายขอบเขตที่ดินชายทะเล (coastal  land  
boundary) คือ เป็นพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในเขตซึ่งได้รับอิทธิพลของบกและทะเล ประกอบด้วย ส่วนบกได้แก่  พ้ืนที่ดิน
เหนือแนวฝั่งทะเลที่เริ่มต้ังแต่แนวนํ้าทะเลลงตํ่าสุดลึกเข้ามาในแผ่นดิน  โดยท่ีดินเหล่าน้ีจะได้รับอิทธิพลของ














รปูที่ 2  ลักษณะภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548 
 
MEAN    SEA    LEVEL 
LOW    TIDE    LEVEL
HIGH    TIDE    LEVEL
( )BACK    SHORE
( )OFF    SHORE
นอกฝง
แนวนํ้าลงเตม็ท่ี
( )LOW    WATER    LINE
หรือชายฝ ง ( )SHORE    LINE
หาดหรือฝงทะเลท่ีคล่ืนซัดไดถึง
( )SHORE    OR    BEACH
หาดสวนหนา





( )CREST    OF    BERM
นํ้าขึน้เตม็ท่ี
( )HIGH    WATER    LINE





( )COAST    LINE
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 ลักษณะทางภูมิประเทศของพื้นที่ชายฝั่งทะเล สามารถแบ่งพ้ืนที่ได้ 2 ลักษณะดังน้ี 
 2.5.1 เขตบก หมายถึงเขตอิทธิพลตอนในทั้งหมด  ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากทะเลโดย
พิจารณาจาก  ลักษณะดิน  ภูมิสัณฐาน  สังคมพืชและสัตว์  โดยใช้เขตตําบลเป็นเส้นแบ่งเขตการจัดการพ้ืนที่
ชายทะเล  ตําบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การจัดการพ้ืนที่ชายทะเลจึงเป็นตําบลท่ีมีพ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพ
ทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับอิทธิพลทะเล 
 2.5.2 เขตในทะเล  หมายถึงอาณาบริเวณท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดินบนฝั่งได้ใช้ แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล แนวหาดเลน และในกรณีที่ไม่ปรากฏการมีอยู่ของ
ทรัพยากรดังกล่าว ให้กําหนดระยะห่างจากฝั่งทะเลออกไป 3 กิโลเมตร หรือห่างจากท่ีดินที่เป็นเกาะออกไป  
1 กิโลเมตร 
จากการกําหนดขอบเขตการจัดการที่ดินชายทะเลทั้งประเทศ พบทั้งสิ้น 816 ตําบล 138 

































3.1 การรวบรวมข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 3.1.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 1) ข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แสดง
รายละเอียดข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด มาตราส่วน 1 : 50,000 
 2) ข้อมูลแนวชายฝั่งทะเล (Shoreline) แสดงรายละเอียดข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด และลักษณะชายฝั่งที่มีการจําแนกแล้ว มาตราส่วน 1 : 50,000 
 3)  ข้อมูลเกาะ แสดงรายละเอียดความยาวรอบเกาะ ขนาดพ้ืนที่ขอบเขตของเกาะ และ
ตําแหน่งที่ต้ัง มาตราส่วน 1 : 50,000 
 4) ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ.2552 (ป่าคงสภาพ 1.52 ล้านไร่)  
 5) ข้อมูลขอบเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล แสดงรายละเอียดข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด และขนาดพ้ืนที่แต่ละตําบล มาตราส่วน 1 : 50,000 
 6) ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Topography Map) ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ี
ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ในช่วงปี พ.ศ.2545 ทั้งประเทศเพ่ือนํามาตรวจสอบความถูกต้องของแนว
ชายฝ่ัง และเพ่ือใช้เป็นแผนที่ฐานในการนําเข้าข้อมูลขอบเขตของทะเลสาบสงขลา เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นทางการมากที่สุด โดยช้ันข้อมูลทะเลสาบสงขลาน้ีเป็นการนําเข้าข้อมูลใหม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด ต้ังแต่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ถึงทะเลสาบตอนล่าง จังหวัดสงขลา รวมจํานวน
ระวางทั้งสิ้น 8 ระวาง ดังน้ี 
 พัทลุง 4 ระวาง  5023I  5023IV 5024III 5024IV 
 สงขลา 6 ระวาง  5023I  5023II  5024II 5024I 
    5024IV    2123III 
 หมายเหตุ เลขระวางที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง ระวางแผนที่ที่ใช้ซ้ํากัน 
 3.1.2  อุปกรณ์สําหรับการประมวลผลและนําเข้าข้อมูล 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC สําหรับใช้ในการติดต้ังระบบปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) พร้อมติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
(Operating System : OS) Window 7 
 2) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Version 10.1 (ArcInfo License) ของ
บริษัท ESRI ใช้ในการเก็บรวบรวม นําเข้าข้อมูล จัดการฐานข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลภาพ ERDAS Version 10 ใช้ในการแก้ไขและวิเคราะห์
และปรับแก้ข้อมูลภาพ 
 4) เครื่องพิมพ์ภาพสี 
 3.1.3 ข้อมูลอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ที่นํามาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 
 1) ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครอง 
 2) ข้อมูลการจัดทํามาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set : FGDS) เพ่ือปรับปรุงและนําเข้าให้รองรับตามข้อกําหนดมาตราส่วนหลักของประเทศ 
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3.2 วิธีการขั้นตอนและการดําเนินการศึกษา (รูปที่ 4) 
 3.2.1 การรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลแผนที่ฐาน นิยาม และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ GIS และ Remote Sensing 
ตลอดจนการจัดทํามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ หลักการแปลข้อมูลแผนที่ แนวชายฝั่งทะเล เขตจัดการที่ดิน
ชายฝั่งทะเล ข้อมูลป่าชายเลน ข้อมูลเกาะสําคัญต่างๆ ตลอดจนข้อมูลขอบเขตการปกครองพ้ืนที่ 24 จังหวัด  
 3.2.2 การจัดเตรียมฐานข้อมูล  
 1) ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction) 
 เตรียมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ลําดับชุด L7018 ฐานข้อมูลรวบรวมถึง พ.ศ. 2545 
มาตราส่วน 1 : 50,000 ครอบคลุมแนวชายฝั่งทั้งประเทศ เป็นขั้นตอนการนําเข้าและปรับแก้ความบิดเบ้ียว
หรือความคลาดเคล่ือนเชิงเรขาคณิตของข้อมูลภาพแผนที่ฐานบางระวางที่ตรวจสอบพบว่ามีระวางที่ขอบภาพ
ไม่ต่อเน่ืองกัน ข้อมูลจะถูกแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกับตําแหน่งผิวโลก ตามแผนที่ระบบ UTM 
(Universal Transverse Mercator) ซึ่งเป็นการตรึงจุดบนภาพดาวเทียมที่ตรงกับจุดบังคับภาพ (Ground 
Control Point : GCP) ที่เลือกไว้ เพ่ือปรับแก้ความคลาดเคล่ือนภาพเชิงเรขาคณิตของข้อมูลภาพจาก
ดาวเทียม ด้วยซอฟต์แวร์ Erdas Imagin 
 2) การจัดทําข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Database) 
 โดยการนําเข้าข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Data Input) แปลงข้อมูลภาพ (raster) เป็น
ข้อมูลเวคเตอร์ เช่น ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) จุด (Point) เส้น (Line) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute 
data) และสร้างความสัมพันธ์ทางพื้นที่ (Spatial Topology) และจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Catography Representation) ที่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยการดิจิไทต์ขอบของชายฝั่งโดยใช้
แผนที่ฐานจากแผนที่ภูมิประเทศ L7018 ของกรมแผนที่ทหารเป็นหลัก ในการจัดทํา/ปรับปรุง ขอบเขตตาํบล
ชายฝั่ง และนําเข้าข้อมูลทะเลสาบสงขลาจากแผนที่ฐาน  
 3.2.3 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล (GIS 
Data Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย (GIS Data Analysis) โดยใช้วิธีการ
ซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช้ันร่วมกัน (Overlay Analysis) ด้วยการนํามาซ้อนทับกัน
กับช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง ตําแหน่งเกาะ ทะเลสาบสงขลา แนวชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน และเขต
จัดการที่ดินชายฝั่งทะเล ผลการวิเคราะห์ทําให้ได้ช้ันข้อมูลใหม่ คือ ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ระดับ
ตําบล โดยมีกระบวนการดังน้ี 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 - การแปลงพิกัดระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Transformation or Projection) โดยการ
นําช้ันข้อมูล (Layer) ที่ได้รวมรวมและนําเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว นํามาปรับแก้ให้มีระบบพิกัด
เดียวกันทุกช้ันข้อมูล และเป็นไปตามมาตรฐานมาตราส่วนหลักของประเทศ ได้แก่ ช้ันข้อมูลขอบเขตการ
ปกครอง ช้ันข้อมูลเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล ช้ันข้อมูลป่าชายเลน ช้ันข้อมูลแนวชายฝั่งทะเล ช้ันข้อมูลเกาะ 
และช้ันข้อมูลทะเลสาบสงขลา  
 - การปรับตําแหน่งรายละเอียดของแผนที่ (Edge-matching) โดยการปรับตําแหน่งของ
ขอบเขตตําบลให้เช่ือมต่อกันสนิท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบางตําบลท่ีมีขอบเขตเช่ือมต่อกันไม่สนิท ทําให้

































รปูที่ 4  ขั้นตอนการจัดทําฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล 
แผนทีภู่มิประเทศป ี2545 
 L7018 






















ออกเปน็ 13 ประเภท (Classification) 
จัดทาํพจนานกุรมข้อมูล





 - การคํานวณและวัดระยะ (Measurements in GIS) โดยการคํานวณพ้ืนที่ เส้นรอบวง 
และระยะทาง เพ่ือนํามาวิเคราะห์ผลการจําแนกขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝ่ังระดับ
ตําบล ในแต่ละขอบเขตตําบลและผลรวมแต่ละหน่วยของการจําแนก 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย  
- การแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Editing Function) เป็นขั้นตอนการเช่ือมโยง
ตารางข้อมูล (relation-join) แต่ละช้ันข้อมูลเข้าด้วยกัน และปรับปรุง แก้ไขตารางข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
- การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) เป็นกระบวนการจัดกลุ่มข้อมูลของฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล เพ่ือจําแนกลักษณะ วิเคราะห์ขนาดเน้ือที่ และหาจํานวน
ตําบล โดยสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ  
1. ตําบลที่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ เป็นตําบลที่
ติดทะเล ตําบลท่ีมีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ และตําบลท่ีติดทะเลสาบ แบ่งได้ 12 ประเภทคือ 
1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 
1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 
1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 
1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 
1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)  
1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 
1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 
1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 
1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) 
1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) 
1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 
1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 
2. ตําบลท่ีอยู่นอกจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ อยู่นอกเขต
จัดการที่ดินตามข้อ 1. แต่ยังมีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ในเขตตําบลน้ัน แบ่งได้ 1 ประเภทคือ   
2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (มีป่าชายเลน) 
 3.2.4 การแสดงผลและนําเสนอข้อมูล (Data Display) 
 เป็นการแสดงผลฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล หลังจาก
วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  ในรูปของแผนที่ ตาราง และรายงานสรุปเป็นราย
จังหวัด โดยมีรายละเอียดครอบคลุมผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และจําแนกประเภทเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนําผล
การศึกษาไปประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการ  
 3.2.5 การจัดทํามาตรฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 เพ่ือให้มีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) และ
ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Non-Spatial Data หรือ Attribute) โดยที่การจัดทํามาตรฐานข้อมูลน้ี 




3.2.6 การจัดทําพจนานุกรมข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล (GIS 
Data Dictionary) 
 เป็นการอธิบายโครงสร้างของตารางและความหมายของตารางที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
การอธิบายความหมายในภาพรวม รายละเอียดรายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Feature) ของช้ันข้อมูลที่ได้จัดทําขึ้น ซึ่งประกอบด้วยช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งพจนานุกรมข้อมูล
จะมีเน้ือหาที่ รวมถึงความหมายของแต่ละคอลัมน์รวมทั้งประเภทและขนาดข้อมูล (Attribute table) 
 
3.3 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล นําเข้าแปลภาพแผนที่ฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและปรับแก้ค่าความถูกต้อง





































จริงสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ  
 1. ตําบลที่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ เป็นตําบลที่ติดทะเล 
ตําบลท่ีมีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ และตําบลท่ีติดทะเลสาบ 
 2. ตําบลที่อยู่นอกจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ อยู่นอกเขตจัดการ
ที่ดินตามข้อ 1. แต่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ในเขตตําบลน้ัน   
 ผลการจําแนกพ้ืนที่ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ รวม 24 จังหวัด พบอยู่ใน 148 อําเภอ 
836 ตําบล โดยมีพ้ืนที่รวม 21,767,515.96 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 
และคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของพ้ืนที่ประเทศไทย (ตารางที่ 1 และ 2) และรูปที่ 6 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 816 33,278.36 20,798,963.29 95.56 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 222 12,940.45  8,087,779.92  37.16 
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 95 4,261.54  2,663,461.65  12.24 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) 1 28.32  17,698.78  0.08 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 2 19.71  12,319.05  0.06 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 107 4,697.13  2,935,703.24  13.49 
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 324 8,307.99  5,192,490.79  23.85 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) 14 462.26  288,913.39  1.33 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) 21 812.09  507,555.19  2.33 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 15 1,206.22  753,886.82  3.46 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) 12 440.46  275,284.79  1.26 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 2 96.27  60,170.79  0.28 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) 1 5.92  3,698.88  0.02 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 20 1,549.68  968,552.66  4.45 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 20 1,549.68  968,552.66  4.45 






















รปูที่ 6  แผนที่การจําแนกขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบลท้ังประเทศ 
           ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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 4.1.1 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดตราด 
 จังหวัดตราด มี 37 ตําบล พ้ืนที่รวม 1,802,105.91 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 184 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 16 ตําบลใน 3 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 6 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 26 ตําบล พ้ืนที่ 1,729.13 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,080,707.54 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.97 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 11 ตําบล พ้ืนที่ 2,883.37  ตารางกิโลเมตร หรือ 721,398.37 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 40.03 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 3 และรูปที่ 7 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 24 1,378.64 861,657.46 47.81 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 14 698.53  436,581.39  24.23  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 2 28.34  17,714.34  0.98  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 4 296.17  185,109.24  10.27  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 3 337.77  211,108.18  11.71  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) 1 17.83  11,144.31  0.62  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 2 350.48  219,050.08  12.16  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 2 350.48  219,050.08  12.16  









รปูที่ 7  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดตราด 
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 4.1.2 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดจันทบุรี 
 จังหวัดจันทบุรี มี 75 ตําบล พ้ืนที่รวม 3,981,943.88  ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 102 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 9 ตําบลใน 4 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 31 ตําบล พ้ืนที่ 1,071.72 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 669,824.87 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.83 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของกรมฯ อีก 44 ตําบล พ้ืนที่ 5,299.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,312,119.01 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  
83.17 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 4 และรูปที่ 8 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 29 970.65 606,656.44 15.24 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 9 410.19  256,367.20  6.44  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 20 560.46  350,289.24  8.80  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 2 101.07  63,168.44  1.59  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 2 101.07  63,168.44  1.59  









รปูที่ 8  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดจันทบุรี 
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 4.1.3 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดระยอง 
 จังหวัดระยอง มี 56 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,290,145.69 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 104 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 15 ตําบลใน 3 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 24 ตําบล พ้ืนที่ 1,182.04 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 738,777.85 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.26 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 32 ตําบล พ้ืนที่ 2,482.19 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,551,367.85 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 67.74 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 5 และรูปที่ 9 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 20 904.01 565,007.4 24.67 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 9 259.20  161,997.51  7.07  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 6 398.14  248,836.02  10.87  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 1 66.41  41,509.24  1.81  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 4 180.26  112,664.63  4.92  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 4 278.03  173,770.45  7.59  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 4 278.03  173,770.45  7.59  







รูปที่ 9  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดระยอง 
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 4.1.4 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดชลบุรี มี 92 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,821,694.15 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 172 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 22 ตําบลใน 4 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 45 ตําบล พ้ืนที่ 1,329.59 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 830,995.33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 47 ตําบล พ้ืนที่ 3,185.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,990,698.81  ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 70.55 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 6 และรูปที่ 10 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 45 1,329.59 830,995.34 29.45 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 9 91.10  56,937.08  2.02  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 13 622.29  388,929.42  13.78  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 4 54.07  33,794.58  1.20  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 18 554.48  346,552.82  12.28  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) 1 7.65  4,781.44  0.17  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 








รูปที่ 10  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดชลบุรี 
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 4.1.5 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 93 ตําบล พ้ืนที่รวม 3,230,573.42 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 16 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 3 ตําบลใน 1 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 78 ตําบล พ้ืนที่ 1,934.82 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,209,260.38 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.43 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของกรมฯ อีก 15 ตําบล พ้ืนที่ 3,234.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,021,313.04  ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
62.57 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 7 และรูปที่ 11 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 78 1934.81 1209260.38 37.43 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 3 98.01  61,257.48  1.90  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 4 56.46  35,288.42  1.09  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 71 1,780.34  1,112,714.48  34.44  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 








รูปที่ 11  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4.1.6 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ มี 50 ตําบล พ้ืนที่รวม 597,005.04 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 
50 กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 6 ตําบลใน 3 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรวม 33 ตําบล พ้ืนที่ 875.92 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 547,447.64 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.70 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 17 ตําบล พ้ืนที่ 79.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,557.40 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
8.30 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 8 และรูปที่ 12 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 33 875.91 547,447.63 91.70 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 6 204.91  128,071.67  21.45  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 5 80.48  50,300.50  8.43  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 22 590.52  369,075.46  61.82  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 12  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดสมุทรปราการ 
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 4.1.7 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ กรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร มี 169 แขวง พ้ืนที่รวม 976,012.18 ไร่ มีความยาวชายฝ่ังประมาณ 6 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 1 ตําบลใน 1 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 2 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 2 แขวง พ้ืนที่ 120.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 
75,379.44 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบของกรมฯ 
อีก 167 ตําบล พ้ืนที่ 1,441.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 900,632.74 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92.27 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 9 และรูปที่ 13 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 2 120.61 75,379.45 7.73 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 1 73.98  46,234.85  4.74  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 1 46.63  29,144.60  2.99  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 







รปูที่ 13  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             กรุงเทพมหานคร 
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 4.1.8 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
 จังหวัดสมุทรสาคร มี 40 ตําบล พ้ืนที่รวม 538,644.17 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 43 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 8 ตําบลใน 1 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งจังหวัดรวม 40 ตําบล พ้ืนที่ 861.83 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 538,644.17 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 
10 และรูปที่ 14 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 40 861.83  538,644.17  100.00  
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 8 307.26  192,038.25  35.65  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 10 142.91  89,319.84  16.58  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 22 411.66  257,286.09  47.77  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 14  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดสมุทรสาคร 
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 4.1.9 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสมุทรสงคราม มี 36 ตําบล พ้ืนที่รวม 258,980.26 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 
25 กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 4 ตําบลใน 1 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งจังหวัดรวม 36 ตําบล พ้ืนที่ 414.37 
ตารางกิโลเมตร หรือ 258,980.26 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 11 และรูปที่ 15 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 36 414.37  258,980.26  100.00  
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 4 93.97  58,732.47  22.68  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 3 119.32  74,574.23  28.80  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 29 201.08  125,673.56  48.53  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 










รูปที่ 15  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 4.1.10 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี มี 92 ตําบล พ้ืนที่รวม 3,859,989.40 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 92 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 13 ตําบลใน 4 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 49 ตําบล พ้ืนที่ 873.22 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 545,760.02 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.14 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 43 ตําบล พ้ืนที่ 5,302.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,314,229.38 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.86 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 12 และรูปที่ 16 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 49 873.21 545,760.01 14.14 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 12 354.56  221,601.67  5.74  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 1 21.38  13,363.77  0.35  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 4 143.95  89,967.03  2.33  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 32 353.32  220,827.54  5.72  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 










รปูที่ 16  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดเพชรบุรี 
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 4.1.11 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 48 ตําบล พ้ืนที่รวม 4,018,041.82 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 
247 กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 23 ตําบลใน 8 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 27 ตําบล พ้ืนที่ 2,326.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,454,186.04 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 36.19 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 21 ตําบล พ้ืนที่ 4,102.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,563,855.78 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.81 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 13 และรูปที่ 17 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 26 2,279.27 1,424,544.98 35.45 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 6 662.87  414,292.07  10.31  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 17 1,348.89  843,057.17  20.98  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 3 267.51  167,195.74  4.16  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 1 47.43  29,641.06  0.74  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 1 47.43  29,641.06  0.74  









รูปที่ 17  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 4.1.12 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดชุมพร 
 จังหวัดชุมพร มี 71 ตําบล พ้ืนที่รวม 3,754,768.76 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 248 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 22 ตําบลใน 6 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 33 ตําบล พ้ืนที่ 1,849.04 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,155,648.48 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.78 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 38 ตําบล พ้ืนที่ 4,158.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,599,120.28 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 69.22 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 14 และรูปที่ 18 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 30 1,596.06 997,542.32 26.57 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 17 1,049.39  655,869.55  17.47  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 5 162.66  101,664.19  2.71  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 2 144.78  90,489.13  2.41  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 6 239.23  149,519.45  3.98  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 3 252.97  158,106.16  4.21  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 3 252.97  158,106.16  4.21  









รูปที่ 18  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดชุมพร 
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 4.1.13 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 131 ตําบล พ้ืนที่รวม 8,191,130.11 ไร่ มีความยาวชายฝ่ังประมาณ 
166 กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 20 ตําบลใน 7 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 43 ตําบล พ้ืนที่ 1,961.71 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,226,068.26 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.98 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 88 ตําบล พ้ืนที่ 11,144.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,965,061.84 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 85.02 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 15 และรูปที่ 19 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 43 1,961.71 1,226,068.26 14.98 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 17 791.32  494,572.72  6.04  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 3 248.76  155,474.66  1.90  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 3 65.23  40,770.69  0.50  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 10 441.43  275,891.16  3.37  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) 10 414.97  259,359.03  3.17  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 19  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 4.1.14 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 169 ตําบล พ้ืนที่รวม 6,185,332.27 ไร่ มีความยาวชายฝั่ง
ประมาณ 245 กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 25 ตําบลใน 6 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบล
เชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดย
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 63 ตําบล พ้ืนที่ 2,765.59 
ตารางกิโลเมตร หรือ 1,728,495.25 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.95 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขต
ความรับผิดชอบของกรมฯ อีก 106 ตําบล พ้ืนที่ 7,130.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,456,837.02 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 72.05 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 16 และรูปที่ 20 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 63 2,765.59 1,728,495.25 27.95 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 12 644.35  402,718.63  6.51  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 13 535.00  334,375.62  5.41  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 1 166.35  103,967.26  1.68  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 37 1,419.89  887,433.74  14.35  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 










รูปที่ 20  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ  
             จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4.1.15 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสงขลา มี 127 ตําบล พ้ืนที่รวม 4,480,370.21 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 158 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 28 ตําบลใน 6 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 10 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 60 ตําบล พ้ืนที่ 1,711.13 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,069,454.67 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.88 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 67 ตําบล พ้ืนที่ 5,457.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,410,915.54 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 76.12 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 17 และรูปที่ 21 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 59 1,661.19 1,038,232.54 23.18 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 6 351.74  219,835.83  4.91  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 19 348.89  218,054.15  4.87  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) 1 28.32  17,698.78  0.40  
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 2 19.71  12,319.05  0.27  
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 1 52.24  32,650.35  0.73  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 4 100.36  62,722.72  1.40  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) 12 415.77  259,855.67  5.80  
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) 13 338.24  211,397.11  4.72  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) 1 5.92  3,698.88  0.08  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 1 49.96  31,222.13  0.70  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 1 49.96  31,222.13  0.70  






รูปที่ 21  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสงขลา 
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4.1.16 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดพัทลุง มี 65 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,115,303.98 ไร่ ไม่ติดทะเล แต่ติดทะเลสาบสงขลา 
เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว 
พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 
16 ตําบล พ้ืนที่ 770.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 481,735.03 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบของกรมฯ อีก 49 ตําบล พ้ืนที่ 2,613.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,633,568.95 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.22 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางท่ี 18 และรูปที่ 
22 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 16 770.77 481,735.03 22.76 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 4 154.16  96,348.44  4.55  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) 2 46.49  29,057.72  1.37  
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) 8 473.85  296,158.08  14.00  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 2 96.27  60,170.79  2.84  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 22  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดพัทลุง 
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 4.1.17 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดปัตตานี 
 จังหวัดปัตตานี มี 115 ตําบล พ้ืนที่รวม 1,234,886.79 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 139 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 18 ตําบลใน 6 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 55 ตําบล พ้ืนที่ 773.57 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 483,481.40 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 39.15 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 60 ตําบล พ้ืนที่ 1,202.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 751,405.39 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.85 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 19 และรูปที่ 23 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 55 773.57 483,481.41 39.15 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 14 243.49  152,179.74  12.32  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 4 62.48  39,051.73  3.16  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 3 51.53  32,205.33  2.61  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 34 416.07  260,044.61  21.06  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 23  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดปัตตานี 
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 4.1.18 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดนราธิวาส 
 จังหวัดนราธิวาส มี 77 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,807,496.08 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 58 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 6 ตําบลใน 2 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 3 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 29 ตําบล พ้ืนที่ 1,282.06 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 801,288.97 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 28.55 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของกรมฯ อีก 48 ตําบล พ้ืนที่ 3,209.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,006,207.11 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
71.45 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 20 และรูปที่ 24 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 29 1,282.06 801,288.97 28.55 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 2 98.20  61,376.85  2.19  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 4 140.01  87,507.29  3.12  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 23 1,043.85  652,404.83  23.24  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 











รูปที่ 24  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดนราธิวาส 
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 4.1.19 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดระนอง 
 จังหวัดระนอง มี 30 ตําบล พ้ืนที่รวม 1,987,733.18 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 138 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 7 ตําบลใน 3 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 19 ตําบล พ้ืนที่ 2,036.23 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,272,646.42 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.02 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความรับผิดชอบ
ของกรมฯ อีก 11 ตําบล พ้ืนที่ 1,144.14  ตารางกิโลเมตร หรือ 715,086.75 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
35.98 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 21 และรูปที่ 25 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 18 1,972.86 1,233,038.22 62.03 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 7 1,093.49  683,428.97  34.38  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 10 834.21  521,382.47  26.23  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 1 45.16  28,226.78  1.42  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 1 63.37  39,608.20  1.99  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 1 63.37  39,608.20  1.99  









รูปที่ 25  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดระนอง 
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 4.1.20 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดพังงา 
 จังหวัดพังงา มี 48 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,563,956.37 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 242 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 18 ตําบลใน 6 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 31 ตําบล พ้ืนที่ 2,659.13 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,661,955.54 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.82 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 17 ตําบล พ้ืนที่ 1,443.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 902,000.83 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 35.18 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 22 และรูปที่ 26 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 31 2,659.12 1,661,955.54 64.82 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 16 1,789.61  1,118,509.05  43.62  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 2 187.72  117,327.62  4.58  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 5 242.68  151,676.92  5.92  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 3 83.35  52,091.82  2.03  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 5 355.76  222,350.13  8.67  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 26  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดพังงา 
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 4.1.21 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ต มี 17 ตําบล พ้ืนที่รวม 341,946.73 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 206 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 15 ตําบลใน 3 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งจังหวัดรวม 17 ตําบล พ้ืนที่ 547.11 
ตารางกิโลเมตร หรือ 341,946.73 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 23 และรูปที่ 27 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 17 547.11  341,946.73  100.00  
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 9 349.20  218,248.21  63.83  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 6 156.97  98,105.67  28.69  
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 1 5.74  3,589.45  1.05  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 1 35.21  22,003.39  6.43  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - - - 
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) - - - - 









รูปที่ 27  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดภูเก็ต 
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 4.1.22 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดกระบ่ี 
 จังหวัดกระบ่ี มี 52 ตําบล พ้ืนที่รวม 3,096,805.41 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 216 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 17 ตําบลใน 5 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 30 ตําบล พ้ืนที่ 2,350.34 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,468,964.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.43 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 22 ตําบล พ้ืนที่ 2,604.55  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,627,840.86 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 52.57 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 24 และรูปที่ 28 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 27 2,057.98 1,286,244.56 41.53 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 17 1,369.98  856,239.12  27.65  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 6 467.34  292,089.91  9.43  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 4 220.66  137,915.53  4.45  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 3 292.35  182,719.99  5.90  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 3 292.35  182,719.99  5.90  








รูปที่ 28  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดกระบ่ี 
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 4.1.23 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดตรัง 
 จังหวัดตรัง มี 87 ตําบล พ้ืนที่รวม 2,942,317.11 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 136 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 11 ตําบลใน 4 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 4 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 28 ตําบล พ้ืนที่ 1,755.36 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,097,101.80 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.30 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 59 ตําบล พ้ืนที่ 2,952.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,845,215.30 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.70 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 25 และรูปที่ 29 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 26 1,684.03 1,052,522.13 35.78 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 11 808.10  505,062.86  17.17  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 14 861.54  538,463.70  18.30  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 1 14.39  8,995.57  0.31  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 2 71.33  44,579.68  1.52  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 2 71.33  44,579.68  1.52  











รูปที่ 29  แผนที่การจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดตรัง 
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 4.1.24 ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูล มี 36 ตําบล พ้ืนที่รวม 1,798,861.00 ไร่ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 155 
กิโลเมตร มีตําบลติดชายฝั่งทะเลรวม 13 ตําบลใน 4 อําเภอ เมื่อจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่ามีรวม 5 ประเภท โดยเป็นพ้ืนที่ที่
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวม 21 ตําบล พ้ืนที่ 1,646.02 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,028,765.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.19 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยมีพ้ืนที่นอกเขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีก 15 ตําบล พ้ืนที่ 1,232.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 770,095.71 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.81 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รายละเอียดตามตารางที่ 26 และรูปที่ 30 
 











1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝ่ัง 20 1,603.32 1,002,078.80 55.71 
 1.1 ตําบลท่ีตดิทะเล (มีป่าชายเลน) 13 1,097.00  685,626.74  38.11  
 1.2 ตําบลท่ีตดิทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.3 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.4 ตําบลท่ีตดิทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.5 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (มีป่าชายเลน) 5 238.59  149,121.11  8.29  
 1.6 ตําบลท่ีไมต่ิดทะเล (ไม่มีปา่ชายเลน) 1 35.26  22,040.32  1.23  
 1.7 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (มีปา่ชายเลน) - - - - 
 1.8 ตําบลท่ีตดิทะเลสาบ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีปา่ชายเลน) 1 232.47  145,290.63  8.08  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มปี่าชายเลน) - - - - 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - - - 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีปา่ชายเลน) - - - - 
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 1 42.70  26,686.49  1.48  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจดัการท่ีดนิชายฝั่ง (มีปา่ชายเลน) 1 42.70  26,686.49  1.48  















 4.2.1 รายละเอียดของข้อมูลขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของแต่ละประเภทตําบล   
 จากข้อมูลการจําแนกลักษณะตําบลเชิงพ้ืนที่ สามารถสรุปรายละเอียดของข้อมูลขอบเขตความ
รับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ระดับตําบลจําแนกตามแต่ละประเภทได้ทั้ง 2 ประเภทหลัก โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดของแต่ละประเภทของพ้ืนที่ตําบล ได้ดังต่อไปน้ี 
1. ตําบลที่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ เป็นตําบลที่
ติดทะเล ตําบลท่ีมีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ และตําบลท่ีติดทะเลสาบ แบ่งได้ 12 ประเภทย่อยคือ 
1.1 ตําบลที่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) เป็นตําบลที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ
กรมฯ ที่กรมฯ ควรพิจารณาให้ความสําคัญในลําดับต้นๆ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่กรมฯ ควรบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่มากที่สุด เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดชายฝั่งทะเลและมีป่าชายเลน โดยมีจํานวนรวม 222 ตําบล 
ใน 23 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพัทลุง เพราะไม่ติดทะเล) มีพ้ืนที่รวม 8,087,779.92 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
37.16 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยจังหวัดกระบ่ีมีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากท่ีสุด
คือ มี 17 ตําบล 856,239.12 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.65 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 31)  
1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลที่อยู่ติดทะเล โดยไม่มีป่า
ชายเลน มีลักษณะชายฝั่งเป็นชายหาดทราย ตําบลประเภทน้ีมีจํานวนรวม 95 ตําบล ใน 13 จังหวัด มีพ้ืนที่
รวม 2,663,461.65 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.24 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ 
ทั้งหมด โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุดคือ มี 19 ตําบล 218,054.15 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.87 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 32) 
1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) มีจํานวน 1 ตําบล คือ ตําบลเขารูป
ช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 17,698.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของขอบเขตความรับผิดชอบ
เชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด (รูปที่ 33) 
1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีอยู่คั่นกลาง
ระหว่างทะเลและทะเลสาบ พบเฉพาะในจังหวัดสงขลาเท่าน้ันรวม 2 ตําบล มีพ้ืนที่รวม 12,319,05 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด (รูปที่ 34) 
1.5 ตําบลที่ไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีอยู่ถัดเข้ามาในแผ่นดิน 
อยู่ตามแนวคลอง หรืออยู่ในเขตกลุ่มดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเล (เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล) โดยไม่มี
อาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลโดยตรง ตําบลประเภทน้ีมีจํานวนรวม 107 ตําบล ใน 21 จังหวัด มีพ้ืนที่รวม 
2,935,703.24 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.49 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดย
จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุดคือ มี 20 ตําบล 350,289.24 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.80 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 35) 
1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีอยู่ถัดเข้ามาใน
แผ่นดิน ไม่ติดคลองแม่นํ้าหรือไม่ได้รับอิทธิพลจากทะเล ตําบลประเภทน้ีจํานวนตําบลมากที่สุดรวม 324 
ตําบล ใน 18 จังหวัด มีพ้ืนที่รวม 5,192,490.79 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.85 ของขอบเขตความ
รับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยพบในจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุดคือ มี 71 ตําบล เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลหรือมีกลุ่มชุดดินเค็มเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยมีพ้ืนที่รวม 1,112,714.48 ไร่ หรือ
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 1.7 ตําบลที่ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) มีจํานวน 14 ตําบล ใน 2 จังหวัด คือ 
จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่รวม 288,913.39 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของขอบเขตความ
รับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุด คือ มี 12 ตําบล 
259,855.67 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.80 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 37)  
1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลที่อยู่บนบกและติด
ทะเลสาบ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่บกไม่ได้รับอิทธิพลจากทะเล จึงไม่มีป่าชายเลน ตําบลประเภทน้ีมีจํานวนรวม 
21 ตําบล ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและพัทลุง มีพ้ืนที่รวม 507,555.19 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.33 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุดคือ 
มี 13 ตําบล 211,397.11 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 38) 
1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) มีจํานวน 15 ตําบล ใน 6 จังหวัด มีพ้ืนที่รวม 
753,886.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยส่วน
ใหญ่เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลและมีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ด้วย โดยจังหวัดพังงามีพ้ืนที่มากท่ีสุด คือ มี 5 ตําบล 
222,350.13 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.67 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 39) 
1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีเป็นเกาะอยู่ในทะเล
ชายฝ่ังเป็นหาดทรายหรือหาดหิน โดยไม่มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลประเภทน้ีมีจํานวนรวม 12 ตําบล ใน 3 
จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตราด และชลบุรี มีพ้ืนที่รวม 275,284.79 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 
ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุดคือ 
มี 10 ตําบล 259,359.03 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (รูปที่ 40) 
1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) มีจํานวน 2 ตําบล คือ ตําบล
เกาะนางคํา และตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นตําบลที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา มี
ลักษณะต่อเน่ืองจากตําบลในประเภทท่ี 2 และ 3 มีพ้ืนที่รวม 60,170.79 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของ
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด (รูปที่ 41) 
1.12 ตําบลที่เป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีอยู่บน
เกาะในทะเลสาบสงขลา เฉพาะที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลประเภทน้ีมีจํานวน 1 ตําบล เฉพาะในจังหวัด
สงขลา มีพ้ืนที่รวม 3,698.88 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ 
ทั้งหมด (รูปที่ 42)  
2. ตําบลท่ีอยู่นอกจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ อยู่นอกเขต
จัดการที่ดินตามข้อ 1. แต่ยังมีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ในเขตตําบลน้ัน แบ่งได้ 1 ประเภทคือ 
 2.1 ตําบลที่อยู่นอกเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (มีป่าชายเลน) เป็นประเภทตําบลท่ีอยู่
ถัดเข้ามาในแผ่นดิน อยู่ตามแนวคลอง ที่มีป่าชายเลนแต่ไม่อยู่ในเขตกลุ่มดินที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล (เขต
จัดการที่ดินชายฝั่งทะเล) และไม่มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลโดยตรง ตําบลประเภทน้ีมีจํานวนรวม 20 
ตําบล ใน 10 จังหวัด มีพ้ืนที่รวม 968,552.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.45 ของขอบเขตความรับผิดชอบ
เชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งหมด โดยจังหวัดระยองมีพ้ืนที่ประเภทน้ีมากที่สุดคือ มี 4 ตําบล 173,770.45 ไร่ 



































ย่อยในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับสํานักรวม ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ๒. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ 
๓. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (รายละเอียด การจัดแบ่งพ้ืนที่ตามภาคผนวก) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการ
จัดแบ่งจังหวัดรับผิดชอบในแต่ละหน่วยย่อยไม่เหมือนกัน โดยจัดตามสภาพภูมิประเทศของแหล่งที่ต้ังของ
ทรัพยากรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยที่  
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน แบ่งเป็น ๕ ศูนย์ดังน้ี 
๑.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตะวันออก รับผิดชอบ ๔ 
จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี 
๑.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน รับผิดชอบ ๖ 
จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
๑.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง รับผิดชอบ ๓ 
จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๑.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รับผิดชอบ ๕ 
จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
๑.๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน รับผิดชอบ ๖ จังหวัด 
ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล 
๒. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งเป็น ๖ ศูนย์ ดังน้ี 
๒.๑ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (จ.ระยอง) รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ 
ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี 
๒.๒ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ (จ.สมุทรสาคร) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
๒.๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ (จ.ชุมพร) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๒.๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (จ.สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
๒.๕ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง พังงา และภูเก็ต 
๒.๖ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (จ.ตรัง) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
กระบ่ี ตรัง และสตูล 
๓. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แบ่งเป็น ๖ ส่วน ดังน้ี 
๓.๑ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ชลบุรี) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ ตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
๓.๒ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๒ (กระบี่) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี 
๓.๓ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ตรัง) รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ ตรัง และสตูล 
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๓.๔ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๔ (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๓.๕ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๕ (เพชรบุรี) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
๓.๖ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๖ (สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
 
4.3 ผลการจัดทาํมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพืน้ทีท่างทะเลและชายฝั่งระดบัตําบล 
 4.3.1 เน้ือหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 การพัฒนาช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีมาตรฐาน จําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างของข้อมูล (Data 
content and structure) ขึ้นประกอบด้วย สําหรับในการคร้ังน้ีมีการจัดทําใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1) ช้ันข้อมูลขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล หมายถึง เป็น
ข้อมูลเวกเตอร์ประเภท เส้น หรือ รูปปิด ประกอบด้วย เส้นเขตการปกครอง และข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยที่แต่ละช้ันข้อมูลดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยช้ันข้อมูลย่อยลงไปอีกตามประเภทของเขตการปกครอง ได้แก่ ประเทศ จังหวัด อําเภอ และ
ตําบล  
 2) ช้ันข้อมูลทะเลสาบสงขลา หมายถึง เป็นข้อมูลเวกเตอร์ประเภท เส้น หรือ รูปปิด 
ประกอบด้วย ขอบเขตทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง คือจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยที่แต่ละช้ันข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยช้ันข้อมูลย่อยลงไป
อีกตามประเภทขอบเขตทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง และทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  
 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Feature) ในช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่
ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล มีรายละเอียดรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ดังตารางที่ 28 
 

















ปกครอง ได้แก่ ประเทศ 
จังหวัด อาํเภอ ตาํบล 
เส้น (Line) 
มาตราส่วน 








1. เส้นเขตประเทศ หมายถึง 
เขตประเทศบนแผน่ดิน 



























2. พื้นท่ีจังหวัด อาํเภอ 
ตําบล 
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 4.3.2 ระบบอ้างอิง (Reference System) 
 ช้ันข้อมูลที่ได้จัดทําน้ันครอบคลุมพ้ืนที่น่านนํ้าไทยและพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงได้พัฒนาให้มี
ความถูกต้องของพิกัดภูมิศาสตร์ในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) บนพ้ืนหลักฐาน 
WGS-84 (World Geodetic System 1984) ตามมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีรายละเอียดของระบบพิกัด 
ดังน้ี 
 - Projected Coordinate System : WGS 1984 UTM 47N 
 - Projection : Transverse Mercator 
 - False Easting : 500 000.000 000 
 - False Northing : 0.000 000 
 - Central Meridian : 99.00 
 - Scale Factor : 0.9996 
 - Latitude of Original : 0.000 000 
 - Linear Unit : Meter 
 4.3.3 การจัดทําพจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Dictionary) 
 การจัดทําพจนานุกรมข้อมูล หรือคําอธิบายข้อมูลในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ทางทะเล





ระดับตําบล ทะเลสาบสงขลา และประเภทขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง (Marine 
Coastal Boundary) ตามตารางที่ 29-31 
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มาตราส่วน 1 : 50,000 











(Definition Item Name) 
คําอธิบายข้อมูล 
(Explain Data) 
SHAPE Character, 10, 0 Format Data รูปแบบข้อมูล 
TAM_CODE Numeric, 5, 0 Tambol Code รหัสตําบล  
TAMBOL Character, 30, 0 Tambol ช่ือตําบล 
AMP_CODE Character, 5, 0 Amphoe Code รหัสอําเภอ 
AMPHOE_T Character, 30, 0 Amphoe Thai ช่ืออําเภอ (ภาษาไทย) 
AMPHOE_E Character, 30, 0 Amphoe English ช่ืออําเภอ (ภาษาอังกฤษ) 
PROV_CODE Character, 5, 0 Province Code รหัสจังหวัด 
PROV_NAM_T Character, 30, 0 Province Name Thai ช่ือจังหวัด (ภาษาไทย) 
PROV_NAM_E Character, 30, 0 Province Name English ช่ือจังหวัด (ภาษาอังกฤษ) 
P_CODE Character, 5, 0 Province Code อักษรย่อจังหวัด 
Area_M2 Numeric, 20, 10 Area Square Meter เน้ือที่ (ตร.ม.) 
Area_KM2 Numeric, 20, 10 Area Square Kilometer เน้ือที่ (ตร.กม.) 
Area_RAI Numeric, 20, 10 Area Rai เน้ือที่ (ไร่) 
NO_NEAR_SEA Character, 10, 0 Not Near Sea สถานะตําบล-ไม่ติดทะเล 
NEAR_SEA Character, 10, 0 Near Sea สถานะตําบล-ติดทะเล 
ISLAND Character, 10, 0 Island สถานะตําบล-เป็นเกาะ 
LAKE Character, 10, 0 Lake สถานะตําบล-ติดทะเลสาบ 
MANGROVE Character, 10, 0 Mangrove สถานะตําบล-มีป่าชายเลน 
COASTAL_Z Character, 10, 0 Coastal Zone พ้ืนที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่ง 











มาตราส่วน 1 : 50,000 
ระบบพิกัด Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 47 
หน่วยวัดระยะ เมตร 
ที่มาฐานข้อมูล แผนที่ฐาน กรมแผนที่ทหาร 
ผู้ผลิตข้อมูลดิจิตอล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 







(Definition Item Name) 
คําอธิบายข้อมูล 
(Explain Data) 
SHAPE Character, 10, 0 Format Data รูปแบบข้อมูล 
SKL_LAKE_ID Numeric, 5, 0 Songkhla Lake Identify รหัสข้อมูล 
NAME_T Character, 30, 0 NAME Thai ช่ือ (ภาษาไทย) 
NAME_E Character, 30, 0 NAME English ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) 
LOCATION Character, 80, 0 LOCATION ข้อมูลตําแหน่งที่ต้ัง 
PHYSICAL Character, 80, 0 Physical ข้อมูลทางกายภาพ 
Area_M2 Numeric, 20, 10 Area Square Meter เน้ือที่ (ตร.ม.) 
Area_KM2 Numeric, 20, 10 Area Square Kilometer เน้ือที่ (ตร.กม.) 
Area_RAI Numeric, 20, 10 Area Rai เน้ือที่ (ไร่) 
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ตารางที่ 30  ประเภทขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Coastal Boundary) 
 
ลําดบัที ่ MC_BOUND 
1 ตําบลทีอ่ยู่ในเขตจัดการทีด่นิชายฝั่ง 
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไมม่ีป่าชายเลน) 
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไมม่ีป่าชายเลน) 
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มป่ีาชายเลน) 
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) 
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มป่ีาชายเลน) 
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มป่ีาชายเลน) 
2 ตําบลทีอ่ยู่นอกเขตจัดการทีด่นิชายฝั่ง 


























พ้ืนที่จริงสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ ( 1) ตําบลที่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะ
พ้ืนฐานของตําบลคือ เป็นตําบลที่ติดทะเล ตําบลที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลน ตําบลที่อยู่บนเกาะ และตําบลท่ีติด
ทะเลสาบ  (2) ตําบลที่อยู่นอกจัดการที่ดินชายฝั่ง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานของตําบลคือ อยู่นอกเขตจัดการที่ดิน
ตามข้อ 1. แต่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ในเขตตําบลน้ัน และเมื่อรวมแล้วกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมี
พ้ืนที่ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่รวม 24 จังหวัด  148 อําเภอ และ 836 ตําบล โดยมีพ้ืนที่รวม 21,767,515.96 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล และคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เชิงพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งระดับตําบล ที่ถูกต้องตามมาตรฐานตามข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS) ของประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช้ันร่วมกัน จากการนํามาซ้อนทับ ณ ตําแหน่ง
พิกัดเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการปรับแก้ค่าความคลาดเคล่ือนเชิงเรขาคณิต ปรับแก้ค่า
ความบิดเบ้ียวของข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบ สอบทาน และปรับแก้ข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัย 
จนได้ค่าพิกัดตําแหน่งเดียวกันในทุกช้ันข้อมูล โดยอ้างอิงการแปลงพื้นหลักฐาน (Datum Conversion) จาก
กรมแผนที่ทหาร ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) ร่วมกัน ประกอบด้วย ช้ันข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง แนวชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เกาะ ทะเลสาบและข้อมูลเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง
ทะเล เป็นแนวทางในการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเฉพาะพ้ืนที่บนบกในระดับตําบลของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทําครั้งน้ีมีพ้ืนที่ครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง และสตูล 
 ผลการศึกษาพบว่า ความยาวตลอดแนวชายฝ่ังประมาณ 3,148 กิโลเมตร กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งมีขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่เฉพาะพ้ืนที่บนบกจํานวนทั้งสิ้น 836 ตําบล 148 อําเภอ 
24 จังหวัด พ้ืนที่รวม 21,767.515.96 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยจังหวัด
ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระนอง โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่
เท่ากับ 1,728,493.75, 1,661,956.25, 1,468,775.00, 1,454,187.50 และ 1,272,643.75 ไร่ 
ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.95,  64.85,  47.43,  36.19 และ 64.03 ของพ้ืนที่ในจังหวัดดังกล่าว 
ตามลําดับ สําหรับจังหวัดที่มีขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่น้อยที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขต
ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่เท่ากับ 75,381.25 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
นอกจากน้ียังพบว่า จังหวัดที่มีขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ ทั้งพ้ืนที่จังหวัด หรือร้อยละ 
100.00 มีรวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขอบเขต
ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่เท่ากับ 538,643.75 ,  341,943.75 และ 258,981.25 ไร่ ตามลําดับ  
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 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับกันของช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง แนวชายฝั่ง
ทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เกาะ ทะเลสาบ และข้อมูลเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล ในการจําแนกขอบเขต
ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ระดับตําบลรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ หรือมีจํานวนตําบล
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดเพชรบุรี มีตําบลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ 
เท่ากับ 78, 63, 60, 55 และ 49 ตําบล ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 37.43,  27.95,  23.87,  39.15 
และ 14.14 ของพ้ืนที่ในจังหวัดดังกล่าว ตามลําดับ ทั้งน้ี จังหวัดที่มีความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ระดับตําบล หรือ
มีจํานวนตําบลที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของกรมฯ น้อยที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มี 2 แขวง 1 
เขต คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
 สําหรับผลการจําแนกประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ พบว่า 
ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่เฉพาะบนบกของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายชายฝ่ังรวม 836 ตําบล  
มีประเภทของตําบลเชิงที่พ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ตําบลที่ไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน), ตําบล
ที่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน), ตําบลที่ไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน), ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) และ ตําบล
ที่ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) มีเท่ากับ 324, 222, 107, 95 และ 21 ตําบล ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 23.85, 37.16, 13.49, 12.24 และ 2.33 ของพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งหมด ตามลําดับ ส่วนประเภท
ของตําบลเชิงที่พ้ืนที่ ที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด ได้แก่ ประเภทตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) และประเภท
ตําบลที่เป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) มีเท่ากันคือ 1 ตําบล คิดเป็นร้อยละ 0.08 และ 0.02 ของ
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 
 นอกจากน้ี เมื่อจําแนกประเภทตําบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ทางทะเลและ
ชายฝั่งของกรมฯ ในภาพรวมของทั้งประเทศ ตามลักษณะเฉพาะของตําบล จะพบว่ามีตําบลท่ีติดทะเล ตําบลท่ี
มีป่าชายเลน ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ ตําบลที่ติดทะเลสาบ และตําบลที่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (Coastal 
Zone) จํานวน 320, 381, 30, 41 และ 816 ตําบล ตามลําดับ ทั้งน้ี เมื่อรวมตําบลที่อยู่นอกเขตจัดการ
ที่ดินชายฝั่ง (มีป่าชายเลน) อีก 20 ตําบลแล้ว จะมีตําบลในเขตรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งรวม 836 ตําบล มีพ้ืนที่ 21.77 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของพ้ืนที่ประเทศไทย รายละเอียด
ตามตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31  ผลการจําแนกประเภทตําบลตามลักษณะเฉพาะ 
 
ที ่ การจําแนกประเภทของตาํบล จํานวนตาํบล พืน้ที ่(ไร่) 
1 ตําบลท่ีติดทะเล 320   10,781,259.40  
2 ตําบลท่ีมีป่าชายเลน 381   13,112,705.60  
3 ตําบลท่ีอยู่บนเกาะ   30     1,093,041.27  
4 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ   41        890,356.09  
5 ตําบลในเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (Coastal Zone) 816   20,799,646.00  
6 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง (มีป่าชายเลน)   20        968,552.66  
รวมตําบลในเขตรบัผดิชอบของ 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 






รูปธรรมมากข้ึน เช่น การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ตามชนิดของทรัพยากร การจัดต้ังเครือข่ายการมีส่วนร่วมในแต่




วิเคราะห์และแปลผลในครั้งน้ีได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโปรแกรมในการพัฒนาช้ันข้อมูล เทคโนโลยีในการจัดทําข้อมูล 
คุณภาพความละเอียดของภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมที่มีมาตรฐานและการกําหนดพิกัดที่แตกต่างกัน การ
กําหนดขอบเขตตําบลในระดับ 1:50,000 ที่มีความละเอียดจํากัด การกําหนดเส้นแนวชายฝั่ง การใช้ข้อมูล
จากช้ันข้อมูลที่มีการพัฒนาคนละช่วงปี การกําหนดตําแหน่งของเกาะ รวมท้ังการผิดพลาดจากการนําเข้า
ข้อมูลต้นทาง นอกจากน้ี สิ่งที่มีผลสําคัญต่อการจําแนกขอบเขตความรับผิดชอบของกรมฯ เชิงพ้ืนที่ระดับ
ตําบลท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การแปลภาพเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ป่าชายเลน เช่น การจัดทําขอบเขตของพ้ืนที่ตําบลท่ีมี
ป่าชายเลน ใช้ข้อมูลพ้ืนที่ป่าชายเลน จากการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat-5 ระบบ Thematic Mapper บันทึกภาพในปี พ.ศ. 2552 ครอบคลุมพ้ืนที่ 23 จังหวัดภายในเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และจังหวัด
นราธิวาส รวมเป็น 24 จังหวัด พบว่า พ้ืนที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2552 มีทั้งสิ้น 1,525,060.58 ไร่ (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552) เมื่อนํามาซ้อนทับกับข้อมูลเขตจัดการที่ดินชายฝั่ง ซึ่งตามหลักทฤษฎี 
ได้กําหนดให้เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลบนบก หมายถึง เขตอิทธิพลตอนในทั้งหมด ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพล
จากทะเลโดยพิจารณาจาก ลักษณะดิน ภูมิสัณฐาน สังคมพืชและสัตว์ โดยใช้เขตตําบลเป็นเส้นแบ่งเขตการ
จัดการพ้ืนที่ชายทะเล ตําบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การจัดการพ้ืนที่ชายทะเล จึงเป็นตําบลท่ีมีพ้ืนที่ทั้งหมดหรือ
บางส่วนมีสภาพทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับอิทธิพลทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548) พบว่า 
มีตําบลที่ไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) แต่กลับไม่อยู่ในเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล เป็นจํานวน 20 ตําบล ใน 
10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ระนอง กระบ่ี ตรัง และสตูล 
ซึ่งพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ หลายชนิดดํารงชีวิตร่วมกันใน















 การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการนําช้ันข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผลร่วมกัน จึงเป็น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญย่ิง เพ่ือให้ได้ตําแหน่งที่ ต้ังของพ้ืนที่ที่ต้องการวิเคราะห์ผลออกมา ดังน้ัน กรมฯ 
จําเป็นต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานให้มีความถูกต้อง แม่นยํา และมี






 5.3.1  ปัญหาอุปสรรค 
 1. การจัดทําข้อมูลชุดดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานของช้ันข้อมูลเดิมที่กรมฯ มี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มีที่มาแตกต่างกัน ต่างคนต่างผลิต การใช้ระบบพิกัดที่แตกต่างกันทั้งมาตราส่วน ความ
ละเอียด และมาตรฐาน นอกจากน้ีกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลก็มีความแตกต่างกันด้วย เมื่อนํามาซ้อนทับกัน
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจะพบความคลาดเคล่ือนของพิกัดแผนที่ บางพ้ืนที่เกิด gab ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 




 2. ข้อมูลหน่วยงานของกรมฯ ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการจัดเก็บดัชนีคําอธิบายข้อมูล 
(Metadata) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลชุดน้ันๆ ต่อหน่วยงานอ่ืน ทําให้เมื่อมีการนํามาใช้งานอาจ
ทําซ้ํา และได้ช้ันข้อมูลที่ไม่มีมาตรฐาน ทั้งน้ี การจัดทําดัชนีคําอธิบายข้อมูล (Metadata) จะช่วยหลีกเลี่ยงการ
ทํางานที่ซ้ําซ้อน และทําให้ข้อมูลของกรมฯ มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น 
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การจัดทํา การวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ความ












ทั้งน้ี ปัจจุบันมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้ามาเป็นหน่วยงานกลาง 
ซึ่งกรมฯ ก็เป็นคณะทํางานในหลายคณะ โดยปัจจุบันมีการจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure : NSDI) ขึ้น ซึ่งในส่วนน้ีหากมีการรวบรวมและเผยแพร่ช้ันข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมาตรฐานของประเทศแล้ว ก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่กรมฯ จะได้ช้ันข้อมูลที่มีมาตรฐานมาใช้งาน 
๓. เพ่ือให้เกิดการรับรู้และยอมรับร่วมกันในการจําแนกขอบเขตความรับผิดชอบเชิง
พ้ืนที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งน้ี ควรจัดทํากระบวนการเพ่ือให้เกิดความยอมรับข้อมูลจาก
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับสํานักที่มีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายฝั่งรวม ๓ หน่วยงาน ได้แก่  
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน  
๒. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
๓. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  
มีรายละเอียดของการจําแนกประเภทตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบ สําหรับแต่ละ
หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี  
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน แบ่งเป็น ๕ ศูนย์ 
ตามรูปที่ 44 ดังน้ี  
๑.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก รับผิดชอบ ๔ 
จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี 
๑.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน รับผิดชอบ ๖ 
จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
๑.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง รับผิดชอบ ๓ 
จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๑.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รับผิดชอบ ๕ 
จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
๑.๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน รับผิดชอบ ๖ จังหวัด 
ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล 
 
 





ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี โดยมี
พ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ 126 ตําบล พ้ืนที่ 5,312.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,320,305.61 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓๒ และรูปที่ 45 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        118   4,582.89   2,864,316.64       26.29  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          41   1,459.02      911,883.18        8.37  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          21   1,048.77      655,479.78        6.02  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          29      977.11      610,702.30        5.60  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          22      734.74      459,217.45        4.21  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            3      337.77      211,108.18        1.94  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       25.48       15,925.75        0.15  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            8      729.58      455,988.97        4.18  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            8      729.58      455,988.97        4.18  
รวม        126   5,312.47   3,320,305.61  30.47 
 
 





ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ 238 ตําบล พ้ืนที่ 5,080.74 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,175,471.91 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.56 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 
๓๓ และรูปที่ ๔6 
 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 238  5,080.74   3,175,471.91       33.56  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 34  1,132.69      707,936.39        7.48  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 1      21.38       13,363.77        0.14  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) -           -                   -            -    
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) -           -                   -            -    
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 27     589.75      368,594.62        3.90  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 176  3,336.92   2,085,577.13       22.04  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - -          -    
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน) - - -          -    
รวม 238  5,080.74   3,175,471.91       33.56  
 
 





ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
โดยมี พ้ืนที่ เขตความรับผิดชอบของกรมฯ   103 ตําบล  พ้ืนที่  6,137.44 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
3,835,902.78 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 24.03 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓๔ และรูปที่ ๔7 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          99   5,837.04   3,648,155.56       22.85  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          40   2,503.58   1,564,734.34        9.80  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          25   1,760.31   1,100,196.02        6.89  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)           5      210.01      131,259.82        0.82  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          19      948.17      592,606.35        3.71  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          10      414.97      259,359.03        1.62  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง           4      300.40      187,747.22        1.18  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)           4      300.40      187,747.22        1.18  
รวม        103   6,137.44   3,835,902.78       24.03  
 





ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี 
และนราธิวาส โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  223 ตําบล พ้ืนที่ 7,303.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 
4,564,455.33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓๕ และรูปที่ ๔8 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        222   7,253.18   4,533,233.20       26.95  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          34   1,337.78      836,111.05        4.97  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          40   1,086.38      678,988.79        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            1       28.32       17,698.78        0.11  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       19.71       12,319.05        0.07  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)            5      270.12      168,822.94        1.00  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)        102   3,134.33   1,958,954.34       11.64  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          14      462.26      288,913.39        1.72  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          21      812.09      507,555.19        3.02  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            2       96.27       60,170.79        0.36  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            1         5.92         3,698.88        0.02  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            1       49.96       31,222.13        0.19  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            1       49.96       31,222.13        0.19  
รวม        223   7,303.14   4,564,455.33       27.13  
 





ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล โดย
มี พ้ืนที่ เ ขตความรับผิ ดชอบของกรมฯ   146 ตํ าบล  พ้ืนที่  10,994.18 ตารางกิ โล เมตร  หรือ 
6,871,380.33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.97 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓๖ และรูปที่ ๔9 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        139   10,524.43   6,577,785.97       51.66  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          73     6,507.38   4,067,114.95       31.94  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            8       344.69      215,433.29        1.69  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          41     2,650.10   1,656,323.56       13.01  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            5       153.82       96,135.53        0.76  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          12       868.44      542,778.64        4.26  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -              -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            7       469.75      293,594.36        2.31  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            7       469.75      293,594.36        2.31  
รวม        146   10,994.18   6,871,380.33       53.97  
 





ทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  836 ตําบล พ้ืนที่ 
34,828.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,767,515.95 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพื้นที่ใน 24 
จังหวัดชายฝั่งทะเล รายละเอียดตามตารางที่ ๓๗ และรูปที่ 50 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 816 33,278.36 20,798,963.29      31.57  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 222 12,940.45  8,087,779.92       12.28  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 95 4,261.54  2,663,461.65        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 1 28.32  17,698.78        0.03  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 2 19.71  12,319.05        0.02  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 107 4,697.13  2,935,703.24        4.46  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 324 8,307.99  5,192,490.79        7.88  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 14 462.26  288,913.39        0.44  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 21 812.09  507,555.19        0.77  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) 15 1,206.22  753,886.82        1.14  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) 12 440.46  275,284.79        0.42  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 2 96.27  60,170.79        0.09  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 1 5.92  3,698.88        0.01  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน) 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
รวม 836 34,828.03  21,767,515.95       33.04 
 




     ๒. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งเป็น ๖ ศูนย์ ตามรูปที่ 51 ดังน้ี 
๒.๑ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (จ.ระยอง) รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ 
ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี 
๒.๒ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ (จ.สมุทรสาคร) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
๒.๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ (จ.ชุมพร) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๒.๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ ๔ (จ.สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
๒.๕ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง พังงา และภูเก็ต 
๒.๖ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (จ.ตรัง) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
กระบ่ี ตรัง และสตูล 
 
 
รปูที่ 51  ขอบเขตจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบเชิงพ้ืนที่ของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
106 
๒.๑ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๑ (จ.ระยอง) รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี โดยมีพ้ืนที่เขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ 126 ตําบล พ้ืนที่ 5,312.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,320,305.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๓๘ และรูปที่ ๕2 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        118   4,582.89   2,864,316.64       26.29  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          41   1,459.02      911,883.18        8.37  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          21   1,048.77      655,479.78        6.02  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          29      977.11      610,702.30        5.60  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          22      734.74      459,217.45        4.21  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            3      337.77      211,108.18        1.94  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       25.48       15,925.75        0.15  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            8      729.58      455,988.97        4.18  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            8      729.58      455,988.97        4.18  
รวม        126   5,312.47   3,320,305.61  30.47 
 
รปูที่ 52  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๑ (จ.ระยอง) 
107 
๒.๒ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๒ (จ.สมุทรสาคร) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ 238 ตําบล พ้ืนที่ 5,080.74 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,175,471.91 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.56 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 
๓๙ และรูปที่ ๕3 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 238  5,080.74   3,175,471.91       33.56  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 34  1,132.69      707,936.39        7.48  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 1      21.38       13,363.77        0.14  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) -           -                   -            -    
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) -           -                   -            -    
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 27     589.75      368,594.62        3.90  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 176  3,336.92   2,085,577.13       22.04  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) - - -          -    
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) - - -          -    
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง - - -          -    
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน) - - -          -    
รวม 238  5,080.74   3,175,471.91       33.56  
 
รปูที่ 53  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 2 (จ.สมุทรสาคร) 
108 
๒.๓ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๓ (จ.ชุมพร) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยมีพ้ืนที่
เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  103 ตําบล พ้ืนที่ 6,137.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,835,902.78 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.03 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๐ และรูปที่ ๕4 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          99   5,837.04   3,648,155.56       22.85  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          40   2,503.58   1,564,734.34        9.80  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          25   1,760.31   1,100,196.02        6.89  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)           5      210.01      131,259.82        0.82  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          19      948.17      592,606.35        3.71  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          10      414.97      259,359.03        1.62  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง           4      300.40      187,747.22        1.18  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)           4      300.40      187,747.22        1.18  
รวม        103   6,137.44   3,835,902.78       24.03  
 
รปูที่ 54  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 3 (จ.ชุมพร) 
109 
๒.๔ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๔ (จ.สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
โดยมี พ้ืนที่ เขตความรับผิดชอบของกรมฯ   223 ตําบล  พ้ืนที่  7,303.14 ตารางกิโลเมตร  หรือ 
4,564,455.33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๑ และรูปที่ ๕5 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        222   7,253.18   4,533,233.20       26.95  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          34   1,337.78      836,111.05        4.97  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          40   1,086.38      678,988.79        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            1       28.32       17,698.78        0.11  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       19.71       12,319.05        0.07  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)            5      270.12      168,822.94        1.00  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)        102   3,134.33   1,958,954.34       11.64  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          14      462.26      288,913.39        1.72  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          21      812.09      507,555.19        3.02  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            2       96.27       60,170.79        0.36  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            1         5.92         3,698.88        0.02  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            1       49.96       31,222.13        0.19  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            1       49.96       31,222.13        0.19  
รวม        223   7,303.14   4,564,455.33       27.13  
 
รปูที่ 55  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 4 (จ.สงขลา) 
110 
๒.๕ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบ
ของกรมฯ  67 ตําบล พ้ืนที่ 5,242.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,276,548.68 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.95 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๒ และรูปที่ ๕6 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          66   5,179.10   3,236,940.48       66.14  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          32   3,232.30   2,020,186.23       41.28  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            8      344.69      215,433.29        4.40  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          16   1,082.63      676,648.84       13.83  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            4      118.56       74,095.21        1.51  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            6      400.92      250,576.91        5.12  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            1       63.37       39,608.20        0.81  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            1       63.37       39,608.20        0.81  
รวม          67   5,242.47   3,276,548.68       66.95  
 
รปูที่ 56  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) 
111 
๒.๖ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ ๖ (จ.ตรัง) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี ตรัง และสตูล โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ
กรมฯ 79 ตําบล พ้ืนที่ 5,751.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,594,831.65 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.86 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๓ และรูปที่ ๕7 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          73   5,345.33   3,340,845.49       42.62  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          41   3,275.08   2,046,928.72       26.11  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          25   1,567.47      979,674.72       12.50  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            1       35.26       22,040.32        0.28  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            6      467.52      292,201.73        3.73  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            6      406.38      253,986.16        3.24  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            6      406.38      253,986.16        3.24  
รวม          79   5,751.71   3,594,831.65       45.86  
 
รปูที่ 57  แผนที่ประเภทของตําบลของ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6 (จ.ตรัง) 
112 
๒.๗ ประเภทของตําบลเชิงพ้ืนที่ในขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  836 ตําบล พ้ืนที่ 34,828.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 
21,767,515.95 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพื้นที่ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๔๔ และรูปที่ ๕8 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 816 33,278.36 20,798,963.29      31.57  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 222 12,940.45  8,087,779.92       12.28  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 95 4,261.54  2,663,461.65        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 1 28.32  17,698.78        0.03  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 2 19.71  12,319.05        0.02  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 107 4,697.13  2,935,703.24        4.46  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 324 8,307.99  5,192,490.79        7.88  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 14 462.26  288,913.39        0.44  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 21 812.09  507,555.19        0.77  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) 15 1,206.22  753,886.82        1.14  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) 12 440.46  275,284.79        0.42  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 2 96.27  60,170.79        0.09  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 1 5.92  3,698.88        0.01  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน) 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
รวม 836 34,828.03  21,767,515.95       33.04 
 




๓. สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน แบ่งเป็น ๖ ส่วน ตามรูปที่ 59 ดังน้ี 
๓.๑ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ชลบุรี) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ ตราด 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
๓.๒ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (กระบ่ี) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ พังงา 
ภูเก็ต และกระบ่ี 
๓.๓ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ตรัง) รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ ตรัง 
และสตูล 
๓.๔ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
๓.๕ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ 
สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
๓.๖ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ 








ชายเลนที่ ๑ (ชลบุรี) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีพ้ืนที่เขต
ความรับผิดชอบของกรมฯ 204 ตําบล พ้ืนที่ 7,247.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,529,565.99 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 32.06 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๕ และรูปที่ 60 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        196   6,517.70   4,073,577.02       28.84  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          44   1,557.03      973,140.66        6.89  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          21   1,048.77      655,479.78        4.64  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          33   1,033.57      645,990.72        4.57  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          93   2,515.08   1,571,931.93       11.13  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            3      337.77      211,108.18        1.49  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       25.48       15,925.75        0.11  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            8      729.58      455,988.97        3.23  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            8      729.58      455,988.97        3.23  
รวม        204   7,247.28   4,529,565.99       32.06  
 





ชายเลนที่ ๒ (กระบี่) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ
กรมฯ 78 ตําบล พ้ืนที่ 5,556.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,472,866.81 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.86 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๖ และรูปที่ 61 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          75   5,264.22   3,290,146.82       54.81  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          42   3,508.79   2,192,996.38       36.53  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            8      344.69      215,433.29        3.59  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          12      715.76      447,356.28        7.45  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            4      118.56       74,095.21        1.23  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            9      576.42      360,265.66        6.00  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            3      292.35      182,719.99        3.04  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            3      292.35      182,719.99        3.04  
รวม          78   5,556.57   3,472,866.81       57.86  
 





ชายเลนที่ ๓ (ตรัง) รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ ตรัง และสตูล โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ 49 
ตําบล พ้ืนที่ 3,401.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,125,867.10 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.84 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๗ และรูปที่ 62 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          46   3,287.35   2,054,600.93       43.33  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          24   1,905.10   1,190,689.60       25.11  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          19   1,100.13      687,584.81       14.50  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            1       35.26       22,040.32        0.46  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            2      246.86      154,286.20        3.25  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            3      114.03       71,266.17        1.50  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            3      114.03       71,266.17        1.50  
รวม          49   3,401.38   2,125,867.10       44.84  
 





ชายเลนที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยมีพ้ืนที่เขตความ
รับผิดชอบของกรมฯ 95 ตําบล พ้ืนที่ 5,846.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,654,363.16 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 26.23 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๘ และรูปที่ ๖3 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง          91   5,530.63   3,456,648.80       24.81  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          41   2,934.20   1,833,871.24       13.16  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)            8      411.42      257,138.85        1.85  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          15   1,044.22      652,642.29        4.68  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          16      680.66      425,410.61        3.05  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)            1       45.16       28,226.78        0.20  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          10      414.97      259,359.03        1.86  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            4      316.34      197,714.36        1.42  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            4      316.34      197,714.36        1.42  
รวม          95   5,846.97   3,654,363.16       26.23  
 





ชายเลนที่ ๕ (เพชรบุรี) รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ 187 ตําบล พ้ืนที่ 5,472.63 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,420,397.57 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.37 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๔๙ และรูปที่ ๖4 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        186   5,425.20   3,390,756.51       33.08  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          37   1,697.55   1,060,970.98       10.35  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          18   1,370.27      856,420.94        8.36  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)          23      533.29      333,306.20        3.25  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)        108   1,824.09   1,140,058.39       11.12  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            1       47.43       29,641.06        0.29  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            1       47.43       29,641.06        0.29  
รวม        187   5,472.63   3,420,397.57       33.37  
 





ชายเลนที่ ๖ (สงขลา) รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดย
มีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  223 ตําบล พ้ืนที่ 7,303.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,564,455.33 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ ๕๐ และรูปที่ ๖5 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง        222   7,253.18   4,533,233.20       26.95  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน)          34   1,337.78      836,111.05        4.97  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)          40   1,086.38      678,988.79        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            1       28.32       17,698.78        0.11  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            2       19.71       12,319.05        0.07  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน)            5      270.12      168,822.94        1.00  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน)        102   3,134.33   1,958,954.34       11.64  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)          14      462.26      288,913.39        1.72  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)          21      812.09      507,555.19        3.02  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน)          -             -                   -            -   
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน)            2       96.27       60,170.79        0.36  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน)            1         5.92         3,698.88        0.02  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง            1       49.96       31,222.13        0.19  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน)            1       49.96       31,222.13        0.19  
รวม        223   7,303.14   4,564,455.33       27.13  
 





เลน โดยมีพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของกรมฯ  836 ตําบล พ้ืนที่ 34,828.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 
21,767,515.95 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.04 ของพื้นที่ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๕๑ และรูปที่ ๖6 










1 ตําบลท่ีอยู่ในเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 816 33,278.36 20,798,963.29      31.57  
 1.1 ตําบลท่ีติดทะเล (มีป่าชายเลน) 222 12,940.45  8,087,779.92       12.28  
 1.2 ตําบลท่ีติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 95 4,261.54  2,663,461.65        4.04  
 1.3 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 1 28.32  17,698.78        0.03  
 1.4 ตําบลท่ีติดทะเล/ทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 2 19.71  12,319.05        0.02  
 1.5 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (มีป่าชายเลน) 107 4,697.13  2,935,703.24        4.46  
 1.6 ตําบลท่ีไม่ติดทะเล (ไม่มีป่าชายเลน) 324 8,307.99  5,192,490.79        7.88  
 1.7 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 14 462.26  288,913.39        0.44  
 1.8 ตําบลท่ีติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 21 812.09  507,555.19        0.77  
 1.9 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (มีป่าชายเลน) 15 1,206.22  753,886.82        1.14  
 1.10 ตําบลท่ีเป็นเกาะ (ไม่มีป่าชายเลน) 12 440.46  275,284.79        0.42  
 1.11 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (มีป่าชายเลน) 2 96.27  60,170.79        0.09  
 1.12 ตําบลท่ีเป็นเกาะ ติดทะเลสาบ (ไม่มีป่าชายเลน) 1 5.92  3,698.88        0.01  
2 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝ่ัง 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
 2.1 ตําบลท่ีอยู่นอกเขตจัดการท่ีดินชายฝั่ง (มป่ีาชายเลน) 20 1,549.68  968,552.66        1.47  
รวม 836 34,828.03  21,767,515.95       33.04 
 
รปูที่ 66 แผนที่ประเภทของตําบลของ
สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
